Prognosi finalizzate allo scopo: il &#8216;cui prodest&#8217; certificativo by U. Genovese
Certificazione: certum facere o atto burocratico 
 
Sabato 7 ottobre 2017 – ore 8.30-13.30 
Hotel Westin Palace 
Piazza della Repubblica 20 – Milano 
 
Coordinatore  
Luigi Di Caprio 
Medico di Medicina Generale – Milano 




8.30-9.00  Registrazione Partecipanti 
 
9.00-9.10 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano   
 
9.10-9.20 Luigi Di Caprio 
  Introduzione 
 
9.20-9.50 Roberto Carlo Rossi 
  Medico di Medicina Generale – Milano 
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano 
  I certificati “creativi” 
 
9.50-10.10 Umberto Genovese 
RC Medicina Legale e delle Assicurazioni - Università degli studi di Milano 




10.25-10.50 Silvio Vagnarelli 
  Responsabile U.O.C. INPS Milano 2 
  Obiettivi comuni nella tutela dei diritti del lavoratore 
  tra MMG/Specialisti Pubblici e Privati e INPS 
 
10.50-11.20 Massimo Aleo 
  Medico Legale – ASST Milano 
  Chi deve e cosa deve: certificazione, onere di qualche categoria medica o dovere di tutti 
 
11.20 - 11.50 Ugo Tamborini 
  Medico di Medicina Generale – Milano 
Consigliere Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano 
  Linee guida aggiornate sulle certificazioni INPS 
 
11.50 - 13.00 Discussione 
 
13.00 - 13.30 Compilazione schede di valutazione e di verifica 
 
n. 100 posti disponibili 
Accreditato per Medico Chirurgo 
(Medico generico e tutte le discipline) 
 
